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R E D A C C I O N : 
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nÍJh No INJURIA ni CALUMNIA y es bnzón de 
las palpitaciones de la opinión pública. D O M I N Q 0 2 4 d 
La misión de ta preosa enlta ee pedagógica 
e imparcial 
MUÍ'. 348 
ti presupoeslo municipal 
Va transcurriendo el tiempo, y no se ha 
iniciado siquiera la labor para formar el pre-
supuesto que ha de regir en este Municipio, 
como ley económica. Estamos deseando ver 
la obra del actual alcaide, que presumimos 
será excepcional como todos sus actos en la 
Alcaldía. 
Suponemos que ya estará por demás ad-
vertido, de que tiene en frente a la opinión 
pública.aunque finja no darse cuenta de ello, y 
otros se encarguen de pretender disimularlo. 
Su actuación, no obstante sus esfuerzos 
porque no se busque analogía con ja de la 
anterior etapa liberal, es igual exactamente. 
Proteste o nó de ello, el Sr. Palomo, en el 
orden administrativo, sigue ias mismas hue-
llas. No puede echar nada en cara a ningún 
correligionario suyo, y si lo hace, como acos-
tumbra, sobre todo cuando con conservado-
res habla, no crea que surte efecto alguno. Y 
aún en el orden gubernativo, le parece bien, 
acepta, aprueba y sanciona ciertas cosas 
inconcebibles, que tiempo habrá de analizar-
las porque impune no ha de quedar nada, 
absolutamente nada, pues así lo exige la 
razón, la justicia y el propio decoro del parti-
do conservador. 
Pero limitando hoy la acción fiscalizadora 
ciudadana, a lo que más afecta al interés ge-
neral, al presupuesto que ha de confeccio-
narse.enóeguida, esperemos conocer el pro-
yecto, que, aunque repetimos, presagiamos 
yn desastre, pudiéramos equivocarnos,to cual 
seríanos grato ya que redundaría en benefi-
cio del vecindario. 
D E S D E M O L L I N A 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío y de mi más alta consi-
deración: Ruego a V. dé cabida en el popular 
diario que tan dignamente dirije, a estas mal 
trazadas líneas por lo que le quedaré alta-
mente agradecido. 
i; El día 7 del( corriente fué convocado este 
Ayuntamiento por el Sr. Delegado del Exce-
lentísimo Gobernador Civil de esta provincia 
para dar lectura ante esta Corporación, al 
pliego de cargos contra la misma. 
A las veinte en punto deélára el Sr. Presi-
dente abierta la sesión. 
• Por el delegado del Gobernador se dá 
lectura al pliego donde se acumulan cargos y 
más Cargos contra todos los concejales, y 
sobre todo contra el Alcalde; que corno los 
demás compañeros, que asisten a esta sesión 
escuchan, tranquilos, indiferentes, la lectura 
del citado pliego. \ 
' El salón de sesiones está completamente 
Heno destacándose la figura simpática y 
juvenil del célebre Juan Palomo, el cual pasa 
unos momentos muy alegres mientras escucha 
la voz dulce y sonora del delegado y como 
todo lo bueno dura poco, el Sr. Alcaide, 
pide la palabra, y dice: 
1 Señores al hacer uso de la palabra, cúm-
pleme el deber de dirigir mi más cordial 
saludo a nuestros ilustres jefes D. Eduardo 
Dato, D. Francisco Bergamin, D. Antonio 
Luna, D.José Luna, D.José García y D.José 
León, a todos mis queridos compañeros, a 
cuantos integran el partido conservador, ya 
todos los aquí reunidos, y añade: después de 
oida la lectura del pliego dé cargos que nos 
acumulan, sentimos la satisfacción de que el 
pueblo vea que nuestra actuación es la 
adecuada a hombres honrados, que no buscan 
el presupuesto municipal para robar al vecin-
dario, y que lo que se persigue con esta 
delegación, es sencillamente que nos vayamos 
y abandonemos la defensa de los iuíereses 
ae ios vecinos. 
(El público aplaude, y se impone ense-
gtiida ei orden.) 
Con estos manejos caciquiles dignos dé 
sus autores—continúa el Alcalde—, que en 
los últimos coleos en este distrito y amañando 
expedientes, se pretende encausar criminal-
mente a ciudadanos buenos, que sacrificando 
nuestros propios intereses hemos podido 
realizar las mejoras de que disfruta el vecin-
dario. 
Nosotros hemos cuidado demostrar ser 
agradecidos a la opinión popular que depo-
sitó en nosotros su entera confianza, al traer-
nos a regir los destinos del pueblo, y esta-
mos orgullosos de representarlo; pero hay 
varios individuos que pretenden asaltar estos 
cargos valiéndose de manejos caciquiles in-
dignos y asquerosos. Invito a quien quiera á 
discutir la administración de etapas liberales 
y esta Mollina recuerda en la última libera!, 
que por causas que todos conocemos, se co-
braron las rentas de Propios a estos veci-
nos con el ciento por ciento de recargo; aque-
lla fué una obra que otro trazó y Ins de aquí 
realizaron; antes de prestarse a eso, debieron 
abandonar ¡os puestos. 
No es extraño que este vecindario abo-
rrezca a quienes tan mal lo trató. 
Convencidos de que en las filas políticas 
contrarias á nosotros no podían estar si ha-
bían de desear que Mollina les quisiera, ios 
hombres de prestigio que eran liberales, se 
han venido al campo conservador, y aquí 
los hemos recibido con mucho gusto, y ocu-
pan el lugar que merecen, y el vecindario 
les aplaude su digna resolución. 
Ante la opinión pública que es soberana, 
espero tranquilo el fallo de este expedieníe. 
Conste que no defiendo el cargo que ejerzo 
que mis amigos me han confiado, sin mere-
cerlo; sabéis lo que defiendo con esto, la 
obra realizada por el partido conservador que 
hemos realizado todos, hasta sacrificando 
nuestros intereses.» 
res sacerdotes, militares, abogados, médicos, 
farmacéuticos, proíesores; periodistas y, en 
general, a todas las personas cultas de la 
ciudad mayores de 20 años, y se les ruega a 
i las que deseen asistir, que en el plazo de 15 
í días dejen ía seña de sus nombres, profesión 
j y domicilio en la librería <E\ Siglo XX*, en 
I la redacción de «Patria Chica», droguería de 
[ calle Lucena o en el domicilio del profesor, 
Trasierras 9, para pasailes la oportuna invi-
tación cuando haya de comenzar el curso. 
Este será completamente gratuito. 
EL CORRESPONSAL 
Mollina 12-9-1916. 
La, Delega-oión 
Ya ha terminado su misión el delegado 
dei gobernador en cuanto a Mollina se refie-
re. Ei pliego de cargos, que hemos visto, su-
pone la obra más ridicula que puede crearse 
en tal materia. Nada hay en la administra-
ción de aquel pueblo que merezca correc-
ción siquiera; y teniéndolo que reconocer a;sí 
el delegado, ha acumulado los cargos .a la 
desobediencia de los concejales por no acu-
dirá las citas que les ha hecho, y con la ma-
yor frescura, no aguarda a que, en todo caso, 
el Consejo de Estado sea el que dictamine y 
eL Ministro resuelva, sí ello es materia sufi-
ciente- para que los tribunales de justicia ía 
conozcan, sino que .atribuyéndose facultades 
que no tiene, pasa denuncias al Juzgado, cali-
ficando ridiculamente de delito de desobe-
diencia, lo que, si algo es, será descortesía, 
desconsideración, en que incurrirán tantas 
veces corno sea necesario los ediles conser-
vadores ante lo que significa violencias del 
Poder, atropellos amparados por gobernantes 
sin escrúpulos, vejación para tales concejales, 
y claro es, contestan estos adecuadamente. 
Ya están presentados ante el Gobierno 
Civil, los descargos del Ayuntamiento de 
Mollina. Estos han sido sencillísimos. Como 
de nada grave se acusa, porque no se puede, 
la defensa es brevísima y concreía. 
Esperemos ver lo que el Gobierno de Su 
Magestad resuelve hacer en el asunto. 
Curjo iraíuiío ESPERSHTO 
Habiendo cedido el Sr. Presidente de la 
Cruz Roja el local de la Caridad para que se 
den en él las conferencias de Esperanto, es-
tas comenzarán en breve a las 9 en punto 
de la noche y durante tres días en la semana. 
Se invita a estas conferencias a los seño-
N O T I C I A S 
SEPELIO 
Ayer mañana alas nueve y media tuvo 
lugar el sepelio, de D. Juan Casero Roble-
do que falleció en la mañana del viernes. 
A la conducción del cadáver asistieron 
todas las parroquias y muchas presencias, 
así como las autoridades y buen acompa-
ñamiento. 
Descanse en paz. 
Asunto resuelto 
Ha quedado solucionado satisfáctoriamen-
te el incidente surgido en Gibraitar con ei 
Contador del Ayuntamiento de Aníequera, 
Sr. Ortiz. La fantasía popular suponía ence-
rrado en los fosos de un castillo de rocas, al 
rteo, y.en capilla, preparando su alma para 
entregarla a Dios. Eí proceso se ha reducido 
a lo que en España se llama juicio de faltas, 
sin más diferencia, que en aque! país se pri-
va de la libertad provisionalmente, al perse-
guido a causa de cometer una falta, lo cual 
no ocurre en eí nuestro, aun considerándo-
nos, erróneamente, disfrutando de menos l i -
bertad. Eí origen del suceso, ha si Jo una im-
premeditación del Sr. Ortiz. Aclarados ios 
conceptos y justificada la personalidad del 
procesado y su abstracción de cuanto se re-
lacione con los intereses de los beligerantes, 
ha sido fallado el juicio de manera satisfac-
toria, y el Sr. Ortiz llegó anoche a esta ciu-
dad sano y salvo. 
Como, no obstante la solución agradable, 
el incidente ha producido malos ra tos a dicho 
señor y a su familia, bueno es que lo tengan 
presente cuantos compatriotas hayan de ir 
a Gibraitar, para qué cuiden de no trabar re-
1 ación con extranjeros en eí camino. El es-
pañol va solo muy bien por todas partes. 
FRÜSLÉRlAS 
Un periódico, cuyo nombre no hace falta 
decirlo, porque ya lo habrán adivinado uste-
des, la emprende con mis «FRUSLERÍAS»,— 
¡no tiene otra cosa (je que hablar!—; y todo 
porque he dicho que Maura «nos puso de 
cabeza a todos» con su último dísciirso, e 
hizo cambiar de parecer a sus defensores y 
detractores de antaño. 
Pero su critica confirma mi aserto, porque 
sale a defenderlo de mis ataques precisa-
mente un órgano de la izquierda. 
¡Y yo que no creía que con lo que decía 
allí pudiera ofender a Maura!; porque no in-
tento que estas FRUSLERÍAS produzcan el mas 
insignificante chispado que pueda chamuscar 
el dnielecto vivo o el numen cáustico* de 
cualquier personaje o personajillo. 
¡Dios nos coja confesados!; a cada mo-
mento y por lo más impensado se vé uno 
metido en un berengenal, 
Pero lo que más me asusta 
es el terrible anatema 
de que Maura cuando mande 
í me hará calzar doble suela. 
[Con lo caro que está ei material en estos-
tiempos! 
Señores romanonístas: 
¡por Alá! no entreteneos 
haciendo politiquilla 
de mis /rws/eí-oi- recreos, 
porque quiero ser neutral 
en vuestros rancios cáteos. 
Y ni una sílaba más. 
Un semanario de cierta población anda-
luza pide a su alcalde coloque en los paseos 
rótulos que digan: 
«Se encomienda la guarda de estos 
jardines- a la cultura del público.» 
Una de dos: o ese pueblo es ejemplar, o 
ese periódico no está al cabo de la cultura 
pública. 
Porque, por ejemplo: calculen Vdes. que 
en los raquíticos jardines de nuestro paseo 
se ponen unos cuantos cartelitos con esa 
inscripción, ¿estarán más respetados que 
ahora que hay guarda? 
Pues si habiendo quien los vigile están 
como están, ¿cómo estarían si se encomen-
daran a la cultura del vecindario^que—-según 
la categoría social—unas veces a espaldas 
del guarda y otras frente a él, deja limpios 
de flores los jardinillos, con el consiguiente 
destrozo de las plantas^ 5 
(Esto aparte de las pedreas que sufren 
las palmeras, para alcanzar los muchachos 
los sabrosos dátiles que penden en racimos 
a gran altura.) 1 
A mi, señores, y corten rosas, 
todas las flores las mas hermosas, 
y el arbolado, por dar placeres 
son de mi agrado; a sus mujeres, 
pero deseo novias o amigas, 
que en el paseo y sin fatigas, 
su aroma den, ni dar pesetas 
y no que estén para macetas, 
para que algunos oler las flores; 
se hagan los tunos ¡no y no, señores! 
DORO-T-O 
COMO APRENDÍ E l ESPERAÜTO 
Estaba un verano en casa de unos 
amigos. Por desgracia entre nosotros, los 
veranos no son siempre tan hermosos como 
en vuestro país, exuberante deso í . 
En aquel momento ei cielo se obstinaba 
en permanecer obscuro, cubierto de nubes. 
El dueño de la finca, teniendo a causa de 
lá forzosa permanencia en el hogar, e l 
consiguiente aburrimiento del ciudadano 
que se alberga en casa de un campesino, 
me dió un puñado de libros para distraer-
me. Entre ellos estaba ei «Ekzercaro» deí 
Doctor Zamenhos, nuestro famoso maestro 
y la gramática de entonces traducida por 
Mr. Beanfront, y que conocen bien todos 
ios viejos esperantistas franceses. 
Casualmente les dirigí una mirada; 
pronto me encantó la simplicidad de .lá 
lengua y continué sin reñexionar más la 
lectura de los libritos. Recuerdo cuanto 
me admiró la fácil comprensión de «La 
F.eino» que el Doctor Zarnenhof pone en 
las primeras páginas de su «Ekzercaro», 
Foresta lectura aprendri en seguida de 
memoria todos los afijos de la lengua, y 
me entretuve traduciendo, con más o 
menos desembarazó, algunas frases sen-
dtlas. 
Después de seis semanas, habiendo 
vuelto a París, visité a un esperantista 
cuya dirección había encontrado en cierto 
anuncio, y le pedí más informes sobre ei 
estado del asunto. 
Mas no necesité muchos detalles; en su 
casa hallé a un extranjero esperantista, 
médico ... . . ., Ar saber .
HERALDO DE ANTEQUERA 
tista parisiense que yo venía a informarme 
sobre el Esperanto, me presentó enseguida 
al extranjero. En eí primer momento me 
quedé entre la espada y la pared. Hablar 
en francés a un señor que, al parecer des-
conocía esta lengua era inútil; y por otra 
parte, yo no podía hablarle en sueco, por 
que no conocía tal idioma. ^Qué hacer? 
Recobré alientos, y recordando algunas 
palabras del «Elczercaro» probé a decir 
balbuciente: «Sinjoro, mi estas felicá...» 
¡Asombro! He aquí al sueco, al extran-
jero, que sonríe afable, coge mi mano, 
responde algunas palabras en Esperanto y 
lo comprendo! ¡He aquí que podemos 
cambiar algunas frases! 
La costumbre viene rápidamente. 
Después de tres días charlábamos con 
gran fluidez, y conduje a mi nuevo cono-
cido al hospital, en donde hablábamos de 
enfermedades, enfermos, procedimientos 
curativos suecos y franceses, siempre en 
Esperanto. Hasta fui su intérprete;y siem-
pre en Esperanto, lo puse en relación con 
los estudiantes y doctores que nos rodeaban 
con general asombro. 
Así, pues, yo francés, desconocedor de 
la lengua sueca, que empecé a aprender 
t i Esperanto, solo, en el campo, por medio 
de un pequeño libro, conversé con un 
sueco que, asi mismo como yo, lo había 
aprendido en su país con otro librito por 
el estilo, y no podía hablar mi idioma 
patrio. ¡Y nos comprendíamos mutua-
mente sin ningún esfuerzo! 
Desde aquel día soy esperantista y se 
comprenderá porqué me encojo de hom-
bros cuando leo en un periódico: «que no 
puede ser lengua una creación artificial». 
Enseñad a vuestros lectores el mecanis-
mo del idioma, Icedles nuestra literatura 
y verán si es o no lengua el Esperanto. 
PABLO FRUIETIER. 
París. 
LO Q U E TU ER65.. , 
Eres más linda que la hermosa Aurora 
que con su luz enjendra la mañana; 
más linda que la íuente bullidora; 
más linda que las aguas que ella mana. 
Más bella que la Cándida avecüla 
que entre las verdes ramas juguetea, 
y que al posarse en tierna florecüla 
prendada de su cáüz la gorjea. 
Más que las flores que en Abril florecen; 
már que la nave que en correr se afana; 
más que la rosa que las auras mecen, 
con pétalos más rojos que la grana. 
Más que todo eres tú, preciosa, bella, 
eres la musa que inspiró mi canto, 
eres mi errante y peregrina estrella, 
eres la dama por quien sufro tanto. 
R. de la LINDE GÓMEZ. 
La explotación del olivarero 
en el norte de África 
(CONTINUACIÓN) 
Se sabe que, por excelencia, los límites de la 
región medi tenánea son precisamente los del 
olivo; árbol de follaje persistente, temeroso de las 
heladas, propias del clima cálido y seco de la 
región mediterránea; verano 8in lluvias, con la 
subsiguiente deteacióo estival de la vegetación. 
L a región que el propio olivo limita, queda 
caracterizada por una vegetación que está com-
puesta esencialmente de plantas dicolil idóneas, 
marcadamente de consistencia leñosa (árboles, 
arbustos y matas), de hoja perenne, esto es, de 
follaje siempre verde durante todas las estaciones 
ÚQÍ año. 
El acebnche u olivo silvestre alcanza en Ma-
rruecos siempre talla y corpulencia no comunes, 
aún ón las propias llanuras en que forma bosques 
de consideración, predominando éstos en Larache 
y Alcazarquivir. 
L a zona atlántica presenta una vegetación, 
que se distingue por su uniformidad. L a constitu-
yen, cuyo fondo es el palmito asociado con el 
helécho, extensas manchas residuales de bosques 
de alcornoques y acebuches. fio la zona atlántica 
es esta la especie predominante; el clima favorece 
su desenvolvimiento, porque la repartición dé lae 
lluvias viene a coincidir coi> sus necesidades 
fisiológicas. Gomo el mismo alcornoque forma 
manchas residuales de bosque, sino muy extensas, 
formadas siempre en compensación, por especies 
de enorme talla, aún en Jas propias llanuras alu-
viales del Lucus, A lo largo del río, especialmente 
curso arriba del Alcazaquivir, los acebuches SOQ 
árboles que forman galería a lo largo de su cauce 
en contrasta con la aridez de Las llanuras por donde 
corre.' ' r 
E l bosque sagrado del zoco del T'Zeain (Kábila 
de Es-Sahel que $8 la. más próxima al ijiar. en 
zona comprendida entre Arzila y Larache) está 
consirtuido por frondosos acebuches. aunque no es 
muy extenso, y es única mancha de árboles en las 
peladas colinas de allí. 
En la zona de Larache ofrecen característica 
nota del paisaje, los olivareros de S i d i - í a m a n i . 
Selia-Al-Yalabia, Ulad-Zeitún, en los alrededores 
de la ciudad de Alcazarquivir, en la orilla derecha 
del Lucus, desde aquella población hasta Larache 
y en la falda de la serranía Yeblí. 
Desde el adual de Teudáfel, punto de confluen-
cia con los rio Mejazén y Uarur, adentrase en 
Lucus por territorio sabelino, el cual surge de un 
modo agradable y marca la nota pintoresca con 
su blanquísimo santuario de Sidi-Embarec-ben-
Amram, sus verdes olivares. 
E n el bajalato de Alcazarquivir se explota 
también el acebnche, cuyo olivarero silvestre es 
de ramas muy endurecidas y pequeño fruto. Los 
indígenas no lo labran ni limpian, únicamente 
recogen sus frutos que producen un aceite muy fino 
L a riqueza principal del Garb tiene que ser la 
explotación agrícola ael olivo; todas las lomas que 
existen en esta zona son de un terreno soberbio 
parala plantación de dicho árbol; es tierra colora-
da, lii más aprepiada para el cultivo de las familias 
oleáceas, y lo prueba de una manera terminante 
y concluyente el gran desarrollo que alcanzan sin 
cultivarlos ni limpiarlos. 
En la huerta del Sultán, en las inmediaciones 
del río Lucus, existen olivares gigantescos, hasta 
tan solo indicar que para abarcar un tronco son 
necesarios dos hombres. 
E l olivo que existe es el «olea ol castor», de 
Linpco, olivo silvestre de desarrollo extraordi-
nario, de ovalo-oblongas y fruto drupáceo muy 
pequeño pero que produce un excelente aceite. 
En la región de Fez abunda mucho este culti-
vo, aeí como en toda la zona cuyo suelo es muy 
fértil y regable. Los campos vecinos a Fez, Sefrú 
y Bahilil están plantados muy especialmente de 
olivos. 
En la región de Mequinez, el macfso monta-
ñoso de Zerhum, al Nordeste de Mequinez, es 
pródigo .en aceituna. En la citada ciudad ya de 
antiguo se construyó un molino, el cual no bastaba 
para dar abasto a la producción olivarera de la 
región. 
E n la región de Marruecos, el Haus, al N. de 
la citada población, el valle del río Tensif, las 
tierras de los Ghiadmá entre Marraquésh y Moga-
dor, y los valles regados por los ríos Rerois, Nofis 
y Amismia, afluentes del Tensif, son tierras 
propias del olivo; la llanura de Marraquésh es 
muy adecuada para el cultivo del olivarero, pues 
favorecen mucho la sequedad del clima los nume-
rosos cursos de agua provineutes del Notas, que 
se utilizan en hábiles acequias. E n el caserío de 
Demnat, a E . de Marraquésh, hay varios molinos 
aceiteros morunos y a ellos afluye la aceituna de 
los campos vecinos. Parte del aceite de esta zona 
so exporta por Saffí. 
En la región del S. abundan los olivos, princi-
palmente en Mogador y Tarudant, entre Agadir 
y la tribu de Metuga, en el valle situado al Oeste 
del río Tamarak; en los alrededores de Tarudant 
y en los valles que se extienden al borde del Sus, 
hacia el pié del Atlas. Esta zona es la más fértil 
de las de la región, y es pródiga en el preciado 
fruto, así como las tierras que fecunda el Muntago, 
aíluente del Sus, y la falda meridional del Atlas. 
En esta región hay también varios molinos y el 
aceite extraído se "exporta por el puerto de Mo-
cador. 
En el Marruecos oriental, región septentrional, 
abunda principalmente el olivo en el macizo de 
Beni-Suasen, en el Zegrel. Se calcula en más de 
cincuenta mil las plantas existentes en|las llamadas 
de ja Grada y Vairata, comprendidas en un trián-
gulo cuyo vértice son Tauriri , Debdú y Guercíl. 
Los indígenas tienen en el segundo puesto varios 
molinos rudimentarios. 
En la región del S. o del Alto Guir, entre Bu-
Denib y Bu-Ánán, hay manchas de olivares, asi 
como en los valles regados por los atinentes del 
Guir. Los olivares de mayor importancia están a 
orillas del Ait-Aissa, del Talsen y del Gafruao. 
E l número de olivos ¡de Bu-Denib se calcula en 
diez mil y en quince mil el de los que hay cerca 
de los ríos mencionados. 
E l nombre de «situn» qua se dá en Marruecos 
al olivo no es árabe sino hebreo. L a palabra 
«aceite» es casi la hebrea «zeit». 
En la cocina musulmana se usa mucho el zebo 
para freír. E l aceite lo gastan relativamente poco 
y éste todavía sabe mucho a la zurrapa del molino 
moruno, sucio y hediondo. L a fabricación es en 
extremo rudimentaria. Consiste en reunir la acei-
tuna cosechada y prensarla junta; pero como para 
lograrlo debe estar algún tiempo amontonada, 
suí're una fermentación que después se nota desa-
gradablemente en el gusto de aceite. Los moros 
de algunas tribus, como las del Rif prestan algunos 
cuidados a los olivos, y hasta practican el injerto; 
los demás no se ocupan nada de ellos, y algunos 
llegan a sembrar cereales aPpié del árbol, lo cual 
unido a la poda caprichosa e interminante, es 
causa de que no les permita producir muy abun-
dante cantidades de fruto. Con los necesarios 
cuidados y cultivo adecuado, entonces producirían 
triple cantidad, con toda seguridad. 
En la zona de influencia española, el olivarero 
puede ser, pues, objeto de grandes rendimientos y 
fuente de incalculable riqueza. 
A. Ballabriga y Vidaller 
E l día 27 del corriente mes a las 
12 horas t endrá lugar en la Notar ía 
de D . Antonio Arenas calle de Die-
go Poncen.0 13 la subasta públ ica 
de una haza llamada de la Coneja 
Q del Norte que fué de olivar hoy 
calma en t é r m i n o de Humil ladero 
de cabida de diez y siete y media 
aranzadas por el tipo de 1000 pesetas. 
E l pliego de condiciones y t í tu lo 
de la finca pod rán ser examinados 
desde hoyen dicha Notar ía . 
Acontecimiento Taurino 
La corrida de Toros organizada por la 
Asociación de la Prensa de Granada para 
el Domingo 8 de Octubre próximo, pro-
mete ser un verdadero acontecimiento 
taurino. 
Como ya saben nuestros lectores^se 
lidiarán ocho enormes toros con cinco años 
cumplidos de la acreditada ganadería del 
Sr. Marqués de Villagodio, siendo esta 
corrida con la que hará su debut en 
Andalucía esta ganadería. 
El nombre y señas de las ocho reses 
son las siguientes: 
«Lumbrero» n ú m . 19, cárdeno claro, 
«Boticárfó» núm. 23, ídem oscuro. 
«Figurin» núm. 24, blanco. 
«Fantasma^ núm. 40, negro. 
«Guitarro» n ú m . 42, jabonero estrellado. 
«Endiablado» núm. 44, cárdeno. 
«Corucho» núm. 46, cárdeno claro. 
«Abecedario» núm. 55, ensabanao capirote 
La ganadería de Vülagodio ganó el 
concurso de reses bravas en San Sebastián 
celebrado el año 1911, alcanzando el 
primer premio el toro llamado «Gitano». 
Los espadas que han de tomar parte 
en esta Corrida son: 
FRANCISCO MARTIN VAZQUEZ 
ALFONSO CELA «CELITA» 
FLORENTINO BALLESTEROS 
DIEGÓ MAZQUIARAN «FORTUNA» 
Todos ellos llevan una magnífica tem-
porada en la que han alcanzado continua-
dos triunfos. 
Reina gran espectación entre los aficio-
nados por presenciar esta corrida, ya que 
del ganado que en ella se lidia se espera 
toda clase de proezas, por su corpulencia 
edad y bravura. 
1 nn Mnwn rn 
A 5 y 10 cts.—Aparece semanalmente 
LUÜ NUULLLU 
D E Vf íNTñ E f l Bü SIGI1O X X 
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ILUSTRES CABILDOS DE ESTA CIUDAD, E 
IMNUMERABLE CONCURSO. TRASLADÓ SU 
CUERPO A ESTE LUGAR EL M. R. P. FRAY 
GASPAR DE FRÍAS, PRUKÍ DE ESTE CON-
VENTO, EN EL AÑO DE 1645.» 
Fué este Venerable Religioso natural de Gua-
dix, en cuya muerte se convocó toda ía Ciudad a 
ver su santo cuerpo, ei cual cuando su traslación 
estaba tan tratable cómo si estuviese vivo. Se han 
hecho informaciones de las maravillas que obró 
Dios por él en su vida y después de su muerte, de 
que se puede ver el elogio que se pone de este 
Venerable Padre en la cuarta parte de la Crónica 
de esta Religión. 
y Cabildo de S. Juan de Letrán unió e incorporó 
esta Capilla y Cofradía con la suya, con todas las 
indulgencias que goza, con cargo de dos libras de 
cera en cada año; consta de la Bula que dicho 
Cabildo despachó, por autoridad Apostólica que 
para ello tiene, en 30 de Mayo de 1608 años. 
Habiéndose, pues, fundado en el Convento de 
Jesús de la tercera Orden la Cofradía de Jesús 
Nazareno, como queda dicho el año de 1586, duró 
pocos años su fundación a causa.de hallarse los 
Religiosos del Orden de Predicadores con Iglesia 
y Cofradía fundada en ella, y tener de su parte ef 
privilegio de Pío V para que ninguna Cofradía de 
Jesús Nazareno pudiese estar en otro Convento 
que en el de Predicadores, y que las que estu-
viesen fundadas las redujesen a él con todos sus 
bienes. Puso pleito dicha Religión a la de los 
Padres terceros del Colegio de Jesús, pretendiendo 
en virtud de dicho privilegio se había de reducir a 
su Convento dicha Cofradía, con todas las insig-
nias y bienes de ella. Y en virtud de la primera 
sentencia que se dió en Roma a donde se llevó ei 
pleito, en favor de los Religiosos de Sto. Domingo 
en 28 de Julio de 1598, y la suplicación que los 
Padres terceros hicieron, se depositaron las insig-
nias en la Parroquia de S. Juan y después en la d€ 
S. Salvador; hasta que en el año de 1617 (tanto 
duró el pleito) salió sentencia en vista y revista» 
mandando se entregasen dichas insignias y bienes 
de la Cofradía a la Religión de Predicadores y es 
I A L D O D E A N T E Q Ü n 
DE AGRICULTURA 
Rcsulíaóoj obtenidos con 
ú tri^o "iteraiao Sel Rhif" 
En la última cosecha hemos ensayado 
una variedad de trigo exótico denominado 
«Heraldo del Rhin» y vamos a publicar 
noticias de! resultado obtenido. 
Nos facilitó dicho trigo la redacción de 
ia revista agrícola de Barcelona E l Culti-
vador Moderno. La inseguridad en la bon-
dad del trigo hizo que comprásemos tan 
solo dos kilos, que sembramos en secano 
de buena calidad, a primeros de noviem-
bre, en los entreliños de la viña, cuya plan-
tación deja como es sabido, mayor espacio 
de terreno entre unos y otros que el que 
ofrecen las plantaciones ordinarias. Efec-
tuóse la siembre muy espaciada, abonán-
dola con materias químicas, pero sustitu-
yendo la potasa qon ceniza, pues, en aque-
llas, como en las actuales circunstancias, 
escasea tan rico producto y solo se obtie-
ne a precios fabulosos. El abono aplicado 
fué el acostumbrado, es decir, sin exceso 
alguno. 
Unos quince días después nació el trigo 
con mucha regularidad, como es natural, 
tan claro como se había sembrado. Así fué 
creciendo en muy buenas condiciones, fa-
vorecido por las lluvias abundantes de in-
vierno; y a primeros de marzo alcanzaban 
ya los tallos una altura de unos cuarenta 
centímetros; cada uno había echado gran 
número de hijuelos y las hojas presenta-
ban un desarrollo exorbitante, siendo su 
color verde obscuro muy acentuado. 
Llegada la época de espigar y una vez 
salida la espiga de la vaina, alcanzó la 
planta una altura asombrosa y uniforme 
que no bajaba de dos metros. Las espigas 
eran también de dimensiones gigantescas, 
conteniendo un proemio de 70 a 80 granos, 
mientras que en las variedades del pais, las 
que más alcanzan unos 5o gramos por es-
piga. La granazón debido sin duda a los 
fuertes calores sobrevenidos durante la 
misma, quedó algo incompleta, pues el sol 
secó las espigas antes de que el grano estu-
viese, del todo sazonado. -Procedióse a la 
siega en Junio, y por temor a que la trilla 
resultase difícil por ei enorme tamaño de 
los tallos, que más bien parecían cañas, 
ya que los había como el dedo meñique, 
dejamos el trigo segado sobre el campo du-
rante unas tres semanas, para que el sol 
continuase secándolo y fuese así más fácil 
su trilla y al efectuarla pudimos ver que 
U paja quedaba muy triturada, mientras 
que el grano, logramos desgranarlo echan-
do mano otra vez de la curra de piedra 
que se utiliza al principiar la operación, 
consiguiéndolo fácilmente. 
Acabados los trabajos de aventado, cr i -
ba, etc., procedimos a pesar el grano obte-
nido; io5 kilos fué el peso indicado por la 
báscula, de modo que el rendimiento re-
sulta ser de 52,5o por uno, lo cual consi-
deramos un verdadero éxito. Inspeccio-
nando con detención el grano, nos aper-
cibimos de que en él había dos clases de 
trigo bien distinto. Uno es de grano largo 
y con la hendidura o corte longitudinal, 
muy acentuado y de color amarino obscu-
ro, que también se manifiesta en ei inte- | 
rior del grano. La otra es, por el contra-
rio, de grano redondo y con el corte poco ! 
profundo, color también amarillo, pero ! 
muy blanco en la parte interna. Este fenó- \ 
meno que nos sorprendió, pues durante el ! 
desarrollo las plantas no ofrecían la menor1 
diferencia, ya que .tenían igual altura, el ! 
mismo tallo, espiga y color, debe atribuir-
se, según nos indica la redacción de E l 
Cultivador Moderno a proceder de varie-
dades híbridas. Asi y ludo creemos que lo 
indicado no ha de quitar importancia a 
esa variedad de trigo que proporciona tan 
buenos rendimientos. 
Pero hay más aún . Deseosos de cono-
cer las buenas o malas cualidades de este 
cereal, mandamos moler parte del mismo, 
con eí fin dé probar la calidad del pan que 
se obtuviese con la harina resultante de 
la molienda, Y ha quedado satisfecha núes 
tra curiosidad, probando dicho pan que 
es excelente, de color bastan-íe blanco y de 
un gusto exquisito 
Aconsejamos, pues, a los agricultores 
ensayen el «Heraldo del Rhin» seguros de 
que han de quedar satisfechos de sus re-
sultados, pero cuiden de sembrarlo pri-
merizo con lo cual tenemos completa con-
fianza en que encontrándose ya desarrolla-
do cuando sobrevengan las fuertes solea-
das de m ivo y Junio, lo secarán en buenas 
condiciones, no sucediendo lo propio si el 
fuerte calor sorprende la espiga en estado 
de imperfecto desarrollo, que es lo que nos 
ha ocurrido. De no haber sido así, no 
vacilamos en afirmar que el producto ob-
tenido hubiérase elevado a más de 76 por 
uno. 
J . Figuerola Baüester. 
Casafort (Tarragona) Septiembre, ií)i6. 
T A L L E R D E M A R M O L E S 
D E R O M A N G O N Z A L E Z 
MÁLAGA 
Construcción de chimeneas, fuentes, colimi-
nas, pavimentos y pedestales 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
Representante en Antequera 
Enrique Atanet García, MereciUas, 32 
donde se facilitan muestras y precios. 
ISTRO 
nmvmm-m 
ESCUELA r/ÜUTAR ^ 
DEL TIRO NACIONAL DE MALAGA 
S E C C I O N D E A N T E Q U E R A 
Esta Escuela dá la ins t rucc ión y Certificado de A p t i t u d necesario, 
para poder acogerse a los beneficios de la cuota y a los del cupo de 
ins t rucc ión , para solo estar V E I N T E DIAS en los cuerpos. 
Queda abierta la ma t r í cu la durante el mes actual, empezando as 
clases en i.0 de Octubre p r ó x i m o . 
Para más Informes M E R E C I L L A S , 44. 
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uniese con la que estaba fundada en su Convento; 
y así se ejecutó. Y desde entonces a usado esta 
Cofradía sacar túnicas moradas en ia procesión del 
Viernes Santo, según el capítulo 7 de sus consti-
tuciones; y nó túnicas blancas que usaba antes 
que se uniese con la dicha Cofradía fundada en el 
Convento de Santo Domingo. 
CAPITULO X L V I 
Del depósito del cuerpo del Vene-
rable P. Fr. Miguel Martínez, en el 
Convento de Santo Domingo. 
En medio de la pared maestra de la Capilla 
mayor en el lado de la Epístola, está labrada una 
urna de yeso con muchas labores de lo mismo y 
encima de ella e! retrato del Venerable Padre, 
y en la parte de abajo en un hueco está su cuerpo 
con una puerta que sale a la Sacristía, cerraba con 
tres llaves, la una tiene la Ciudad, la otra el Cabil-
do Eclesiástico, y la otra el Convento. Por de fuera 
está una losa colorada, con esta inscripción: 
«AQUÍ YACE EL VENERABLE PADRE FR. 
MIGUEL MARTÍNEZ, GRANDE EN TODAS 
sus VIRTUDES, PADRE DE POBRES, SEÑA-
LADO EN HUMILDAD Y PENITENCIA. HON-
RÓLE DIOS CON GRANDES MILAGROS EN 
su VIDA Y MUERTE, QUE FUÉ A 4 DE Juuo 
DE 1621. FUÉ COLOCADO POR LOS DOS 
Inscripciones hechas del 16 al 22 Septiembre 
NACIMIENTOS. 
José Zafra Ruiz, Juan AranJa Rodrí-
guez, JAna María Santos Zafra, Francisco 
de ASÍS de la Ssma. Trinidad Muñoz Gar-
cía, Remedios del Pino pallardo, María 
Jiménez González, Ana Hidalgo Povedano, 
Manuel Sotomayor Ramírez, José García 
López, Encarnación Burruecos Fedraza, 
José Pérez Pérez, Antonio Vilialón Martin, 
Francisco. Gálvez Artacho. 
Varones 8.—Hembras 5 .—TOTAL 13. 
DEFUNCIONES, 
Ana Pérez de la Torre, 55 años: Manuel 
Fernández Ruiz, 6 meses; Juan Casas de 
la Vega, 65 años; Manuel Morales Porras, 
11 años; Dolores Varo Cruz, 9 meses; Juan 
Montiel Sánchez, 6 meses; Pilar Arjona 
Madrigal, 2 años; Juan Montesino García, 
3 años; José Ortiz Varo, 7 meses. 
Varones 6.—Hembras 3 .==T0TAL 9* 
MATRIMONIOS. 
Antonio López-Espinosa López con 
Carmen Vergara García.—Antonio Nava-
rro Montesino coa Antonia Rodríguez 
Alarcón. 
P U B L I C A C I O N E S 
Se han publicado los números 61 y 62 
de BÉTICA, que contienen: 
Portada: dibujo de Santiago Martínez. 
—Fragmento del cuadro de Goya «Santas 
Justa y Rufina».—Regionalismo. La nación 
catalana, Manuel Rojas Marcos.—Relato 
de un testigo del sitio de Sevilla en 1843, 
Manuel de Aragón.—Ubeda y Baeza: Notas 
de viaje, Vicente Lampérez y Romea.— 
Una joya barroca de Sevilla: La capilla|de 
San José, M. Ch, J.—Itálica, Manuel Cha-
ves Jiménez.—La antigua Comedianta 
(soneto), Narciso Díaz de Escovar.—Miguel 
de Cervantes (soneto), Manuel Fernández 
Gordillo.—Eboraria: Arqueta y Calvario 
de marfil, de la colección de doña Matilde 
Alvarez, Javier Lasso de la Vega y J-.Píacer. 
—{Pobres rosas! (poesía), Luis Wer t y 
Mará ver.—Playas andaluzas: Puerto de 
Santa María, Chipiona y Sanlucar de 
Barrameda. — Del país de un abanico 
(madrigal), Gil Jiménez. — Cosas de amor, 
X . de Z.—Cuento: NÓ|vüeív'¿... Monsalud. 
—Poesía: Filosofía del lugar, Rafael Mur-
ciano.—Bibliografía, Lasso. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Lunes 25.—Srta. D.a Teresa Morales Ber-
doy, por sus padres. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Martes 26.—D. Antonio Palma, por su 
madre. 
Miércoles 2y.—D. Atanasio Manzanares^ 
por sus difuntos. 
Jueves 28.—D. Juan López Gómez, por su 
madre. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Viernes 29.—D.Francisco González Ma-
chuca, por sus difuntos. 
Sábado 30.—D,a Rosalía Laude viuda de 
Bouderé, por sus difuntos. 
Domingo i.—D.a Carmen Tapia, por su 
esposo D.Tr inidad Casero e hijo. 
Método de Ortografía Española, 
por D. JULIÁN MARTÍNEZ MIER. 
Contiene reglas, observaciones lingüísticas 
e históricas, grabados explicativos, modelos 
de letra manuscrita e impresa, más de 90 prác-
ticas de escritura correcta, lista de barbaris-
«nos, galicismos y otros vicios de lenguáje, y 
«n copioso vocabulario de palabras de escri-
tura dudosa.—Precio: 4*50 pías. 
Oe venta en ia librería EL SIGLO XX. 
Tip, E L SIGLO X X , - A n t e q ü e r a 
H E R A L D O D B A ^ 
DEPOSITO DE J A R A B E S 
D E LA FÁBRICA D E C Ó R D O B A 
A 2.25 PESETAS las botellas 
de un litro de Jarabe de liimón, 
flaraipja, Zarzaparrilla, presa, 
prambuesa. Grosella, Grana-
dina, í?osa, Piña( Plátano, 
Manzana, Pera, ñza^ar, Gafé^ 
Sidra y Rgrás. 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
chata de ñlmendra g Chufas. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
M a n u e l V S S G A E á 
C A F E | = | Antequera 
Biblioteca fie «TEATRO MUNDIAL" 
Obras a 35 céntimos. 
De venia en la librería E l Siglo X X . 
L 
MI .nfjSTííüCGIOIIES METALICII 
E i- m 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T E ^ Q U T E ^ l ^ x 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar v de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
piiación. 
D I E Z CUPOJMES U 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a ana '; 
JiMPLI/iCIÓN FOTOGRAFICA © 
REGALO DE 
£aere fleíible SoorK B E V £ N T « la Librer ía SIGLO X X 
EPA 
® HERALDO DE ANTEQUERA I 
BibÜwtcca de las Grandes Novelas 
¡El colmo de la baratura! 
POR UNA PESETA CADA TOMO 
De venta en EL SIGLO XX. 
• 
N CORREOS GARZÓN, 2 ftiflMIM 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
Sev i l l a^ fV lá laga^Córc loba^Hue lva 
E n MALAGA: P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies ¿== Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» ===== Etc. etc. 
P A N I A 
1*Q 
I A L 
FABrilCA DE ABOKCOS MINERALES 
—DE— 
J o s é García Bepdoy Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.-Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz. ^ 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
minliiiai MsoliiM Limiied m 
CAPITñL 375,000 LIBRAS EST6RLINflS 
Paseo de Gracia, 42; Barcelona, Paseo de Recoletos, 8; Madrid Gran Vía, 64; Bilbao 
Esta casa se dedica a la venta de automóviles de lujo y camiones en general, auto-
móvi-botnbat moto-bomba, bombas químicas de todos los sistemas, extintores, avisadores 
y en general todo material de INCENDIOS y RIEGOS. 
Representante: MffR^NO SJSNSHBASTIJEN m U U ílameóa, 53 
EXPOSICIÓN DE APARATOS EN L E PARQUE D E BOMBEROS 
T o c n A s mARCH-NLElicu 
Ebanister ía .=Tap¡cerfa .=Muebles cur -y Enorme surtido en toda clase de muebles 
vados. 1 Sillerias de junco. 1 Escritorios A para RECIBIMIENTOS | COMEDORES t 
Americanos.] Coches-cunas. | Mesas y X DESPACHOS | DORMITORIOS | GABI-
veladores de mármol. — I — 1 — I ~ I V NETES,- -
TnOBILIflRIOS COITIPLETOS estilo de actualidad-:-: 
l>osclo SOO a SO.OOO pesetas 
= M E D A L L A DE ORO EN LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE 1910 = 
N O C O M P R A R M U E B L E S sin ver antes el CATÁLOGO de esta casa que dá una idea en 
sus grabados io más aproximado a la realidad, hasta el punto de que las página» en color, novedad en 
su clase, dan la impresión del mueble tai como se ha de servir. 
R E P R E S E N T A N T E : - J O S É BERDUN ADALID-
Almacenes de hierros vizcaínos 
z = = : DE = = 
D o n ^ E i i s r a - o i z x j p l f i ^ t h j o x j i 
M A I v O A . 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesentante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Cantareros. 3 0 
